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LA COr,triISStOil S EST REUNTE DE tO A t3H30.I. PREPAiATION DE LA REUNION TilFONHELLE DES }ITNISTRES DES
- - 
_:::: ::::-::::::::::-:: :- : :-::- :: 
-i::::::_ - _ _
I.I LE PRESTDENT A INDIEUE 3
- OU IL ABORDATT CETTE REUNION DES 14 ET 15 AVEC LA VOLONTE
DE REGLER DEFTNITIVEMENT LES GRANDES DIFFICULTES EUI
STFSTSTENT ET D ABOUTIi A T'N ACCORD CAR IL EST }IAINTENANT
VITAL ET URGENT POUR LA CO}T}TUNAUTE DE FIXER LES CONDITIONS
DE DEI.IARRAGE DE CETTE EUROPE DE LA SECONDE GENERATION EUI
NE PEU? ETRE FONDE EUE SUR UN CONSEilSUS iETROUVE.
IL FAUT EVITER A TOUT PRIX L ENLISE}.IENT EUE CONSTTTTEiAIT
L ACCEPTATTON DE FAIT D UN PNOCESSUS PERTIANENT DE
NEGOCIATION ENTiE LES ETATS ITEHBRES DE LA COl,ltlUt{AUTE.
- OUE LES CXOIX ET LES DIFFICULTES ETANT DESOR!,IAIS IDEN
TIFIES ET CLARIFIES PAR T0UTES LES PARTIES EN CAUSEI IL
lllPOR?AtT OUE SE IAIIFESTET LES t4 ET l5r LA VOLONTE
POLlTleUE O ABOUTIR A UN ACCORD. LE PRESIDENT A SOULIGNE
OU IL NE DOUTAIT PAS, A CET EGAIDT DE LA DETERTIINATION
DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEI,IENT NOrl PLUS Et'E DE CELLE
DES MINISTRES DES AFFAIiES ETRAIIGERES.
1.2 JE VOUS iAPPELLE OUE LE PRES IDENT A ENVOYE SAT,IED I DERN IER
AUX !IINISTRES DES AFFIIRES ETiANGEREST UNE LETTRE
ACCOMPAGNEE D UN DOCI}IENT DE SYNTHESE DE 12 A 15 PAGES(SELON LES TRADUCTTONS.) E? EU IL EN A TRANSIIIS COPIE A
SES COLLEGT'ES LUNDI DERNIER.IL RESTE BIEN EilTENDU OUE LA SOLUTION D ENSET.IBLE PROPOSEE
PAR LE PRESTDENT N A FAIT ET NE FERA L OBJET D AUGUNE PUBLI
GTTE AVANT LE DEBUT DES TiAVAUX DE LA iEUNIOI{ DES I,ITNISTRES
A TOUT LE ttOlNS.
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1.3 JE UOUS RAP. 
-E EGALEIIENT otE LES 4 Po .S SUi LESOUELS LAREUNION INFORMELLE N AVAIT PU ABOUTIR A UN ACCORO SONT t
LE LAIT (}IEILLEURE I{ATTRISE DE LA PRODI,'CTION ET PRISE EN
CO}IPTE DE LA STTUATION PARTICULIERE DES PETTTS PRODUCTEURS)
LA CROISSANCE DES DEPENSES AGRICOLES (DONT LA PROGRESSION
DOIT SE SITTER EN-DECA DE CELLE DES iECETTEST, PRODUITS
iIEDITERANNEENS (JE VOUS RAPPELLE OUE 4 PROPOSITTON SONT SURLA TABLE DU CONSEIL CONCERNANT VIN, AGRUMESI FiUITS ET
LEGU}IES ET HUILE D OLIVE, POUR LESEUELS LA CO}TUISSION
PROPOSE UN RENFORCET.IENT DE LA PREFERENCE COI,I}IUNAUTAIRE.T
JE VOUS RAPPELLE EGALE}'ENT LES PROGRAT.IT'IES TNTEGRES
XEETTERANNEENS EXPOSES DANS LE RAPPOiT SUR LE }IANDAT
ET EUT DEVRAIENT FATRE L OBJET D UNE }.IISE EN OEUVRE,
BIEN ENTENDU A )loYEil TERilEr AvEc LEs AuroRITEs NATto
NALEST iEGIONALES ET LOCALES DES ETATS ],IET,IBRES).
EN cE eut coNcEiNE LES AsPEcrs BIDGETAIRES, LEs pRo
POSITIONS DU PRESIDEXT NE PORTENT PAS St'R UN OU DES
CHIFFRES iTAIS SUR LA FOR},IULE EUI LUI APPARATT LA PLUS
ADAPTEE A LA SITUATTON ACTUELLE DU ROYAUT'E UNIT CO}IPTE
TENU EGALEXENT DES POSITTONS DES NEUF AUTRES ETATS HEX
BRES EUI SE SONT PRECISEES DEPUIS JUIN. ET EN PARTICULIEi AU CONSEIL EUROPEEN ET A LA REIf{ION TNFORI{ELLE
DE LONDiES ATNST OUE LORS DES NO}IBREUX CONTACTS BILA
TERAUX ENTRE LE PRESIDENT ET SES PAiTENATNES EUI ONT
JALON}IE ET JALONNENT L ITINERAIRE,LUXET,TBOUAG (JUIN ET
ocToBRE), LONDRES (N0UEI'IBRE ET-DEGEMBRE) ET IRUXELLEs(JANVTER)' LA DELEGATION DE LA COIIXISSION SERI COUPOSEE
coirlrE A LoNDiEs DU PRESIDENT TltoRNe DU vtcE pREstDENT
OiTOLT ET D t'N PETIT NOhBRE DE HAUTS FONGTIOOIITIATRES.2' ::l::::_:-::::::_::_:::-::::-:::::
APRES UN ExAlrEN APPRoFoNDt DE cE DoSslER, LA colrHtssloN APRISI SUR PR0POSITION DE M. NARJEST LES DECISTONS SUTVANTES r2. I EN CE EUI CONCERNE LES EATEAUX A BEURRE (REPUELIOI'E FEOERALE
Dr ALLEIT'AGNE ), LA coH}tIssIoN DEIIA||DERA Au GOUVERNEHENT
ALLEIT'AND DE }'ET?RE EN APPLICATION L ARRET DE LA COUR DE
JUSTTCE DU ? JUILLET DERNIER (AFFAIRE T58/80}.
DES OUE LA COT.IT{ISSION AURA ENVOYE, SA LETTRE AUX AUTOTITES
ALLEI.IANDESINOUS VOUS EIII PiECISERONS L EXPOSE DES }IOTIFS ET LES}IODALITES D EXECUTION.
2.2 EN CE EUI CONCERNE LES TAX FBEE SHOPS DANS LA
COITIMUNAUTE, LA CO}TMtSSION CoNSIDERE ot,E LEs ETATS IIEIIBRES
SOT{T OBLIGES DE PERCEVOIR INTEGRALEHENT LES DROITS DE DOUANE ET
PRELEVEI'ENTS SUi TOUS LES PRODUITS INDUSTRIELS AGRICOLES
IiIPORTES DES PAYS TIERSI POUR ASSURER LE RESPECT DES PREFERENCES
CO]4ilUNAUTAIRES. LA CO}'I.IISSION EN INFORMERA LES ETATS }IETIBRES ErELA AUSSI, Nous vous EN PREGlsERoNs ExPosE DEs ItoTIFs ET
i'ODAL I?ES.
JE VOUS PRIE DE NOTER PAi CONSEET.ENT Ot.lE RIEN N'EST CHANGEPAi CONTRE POUR L'EXONERATION DES TAXES DE LUXEI TVA ETC.
DONT BEHEFICIENT TOUS LES PRODUITST EU'ILS SOIENT
ORIGINAIiES DE LA COhI{UI{AUTE OU DE PAYS TIERS, OFFERTS A LA
VENTE DAHS LES TAx FREE SHOPS DE LA COI{HUNAUTE.
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2.3 LA COT,I[,IISSION CONSIDEiE PAR AILLEURS OUE LE PROBLET|E
DU I.IAINTIEN, DE LA ].IODIFICA?ION OU DE LA SUPPRESSION DU
REG TI.IE DES TAX FREE SHOPS DANS LA COHHUNAUTE NE PEI'T ETRE
ISOLE DU PROBLEI.IE GET{EiAL DES TAX FiEE SHOPS AU PLAN
INTERNATIONALI NON PLUS Ot'E DE PROBLET{ES APPARENTES TELS EUE
GELUI DES FRANC}IISES DES VOYAGEURSE ETC..E LA CO[{}TISSION
POURSUIVRA ET ELARGIiA PAR CONSEEUENT DANS LES PROCHATNS }IOIS
ETUDE DE L ENSE}IBLE DE CE DOSSIER.
3. AC IER
LE VICE PRESIDENT DAVIGNON A FAIT LE POINT DE LA SITUATTON(VOIT BIO COilFEiENCE DE PRESSE DE }t. DAVIGNON BIO I I ).
4. I'ANIFESTATION FAIU DANS LE }TONDE
LmE ITANIFESTATION AYANT ETE OiGANISEE DEVANT LE BERLAIIIONTT LE
PRESTDENT THORN ET M. PISANT ONT ACCEPTE DE RECEVOIR DES
REFiESENTANTS DES I'TANIFESTANTS A llH 45.
5. PARLEHET{T EUROPEEN
SUR iAPPOIT DE I{. ANDRIESSEN, LA COT.IT.IISSION A FAIT LE POTNT DE
SA PARTTCIPATION AUX TRAVAUX DE LA PROCHAII{E SESSION
PARLEIIENTAIRE.
LA PROCHAINE REI'NION DE LA CO}'}IISSION GONSACREE AUX PRIX
AGRICOLES AURA LIEU LUNDI A TO H. ET SERA SUIVTE DANS LA SOIREE
D UitE CONFEiENCE DE PiESSE SUR LES PEOPOSITIONS DE PRIX EUT
SERONT PTESEN?EES LE LENDEMAIN AU CONSEIL. JE VOUS RAPPETIE EUE
LE PRESIDEN? THORN ET LE VICE PRESIDENT ORTOLI SE RESEiVEilT D
INFOiMER LEURS COLLEGT'ES DES RESULTATS DES TRAVAUX DE LA REI'NION
IXFORiELLE DANS LA JOURNEE DE VENDiEDI.
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